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стики психических расстройств по DSM‑5, подтвердив этим важность 
клинической оценки социокогнитивных функций (памяти на лица, 
распознавания эмоций по лицу, понимания обмана) в дополнение 
к традиционной нейропсихологической оценке при обследовании 
психического здоровья, которое является составным компонентом, 
определяющим качество жизни и благополучное течение старения.
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Нейропсихологическая оценка зрительной и вербальной 
памяти у больных позднего возраста с депрессиями
Представлен фрагмент результатов комплексного мультидисципли‑
нарного клинико‑психологического исследования когорты пациентов 
с депрессивными расстройствами в позднем возрасте в гериатрическом 
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отделе ФГБНУ Научный центр психического здоровья (Москва). Об‑
следованы две группы пожилых участников исследования —  пациентов 
геронтопсихиатрического стационара, страдающих депрессией. Зна‑
чимые различия между группами обнаружены по параметрам объема 
непосредственного запоминания и отсроченного воспроизведения 
вербальных стимулов. У пациентов клинической группы наблюдалось 
значимое снижение нейродинамических составляющих деятельности 
(медленный темп, латентность включения в задания, истощаемость). 
Значимые различия между группами были обнаружены также в ди‑
намическом праксисе.
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The text presents a fragment of the results of a complex multidiscipli‑
nary clinical and psychological study of a cohort of patients with depressive 
disorders at a later age in the geriatric department of the Mental Health 
Research Center (Moscow). Two groups of elderly participants were exam‑
ined —  patients of a gereontopsychiatric hospital suffering from depression. 
Significant differences between the groups were found in terms of the volume 
of memorization and delayed reproduction of verbal stimuli. The patients 
of the clinical group showed a significant decrease in neurodynamic com‑
ponents of activity (slow pace, latency of inclusion in tasks, exhaustion). 
Significant differences between groups were also found in dynamic praxis.
Keywords: neuropsychological research, visual and verbal memory, 
depression, late age
Введение. Депрессивные расстройства являются наиболее распро‑
страненными психическими нарушениями в пожилом возрасте [1]. 
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У пожилых больных депрессии часто сочетаются с нарушением ког‑
нитивных функций. При отсутствии адекватной антидепрессивной 
терапии эти расстройства обнаруживают тенденцию к прогресси‑
рованию и даже развитию деменции [2]. Депрессивные больные 
с когнитивными расстройствами отличаются замедлением развития 
терапевтического ответа, значительным повышением риска лекарст‑
венных осложнений, тенденцией к затягиванию депрессивных фаз 
и ухудшению качества ремиссий [3].
Цель работы  —  нейропсихологическая оценка вербальной 
и зрительной памяти у больных пожилого возраста с депрессией 
в сравнении с группой контроля. Исследование является частью 
комплексного изучения особенностей когнитивной сферы у боль‑
ных позднего возраста с депрессивными расстройствами в отделе 
гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ.
Материалы и методы. Обследована группа пациентов геронто‑
психиатрического стационара (37 чел.) согласно следующим кри‑
териям: возраст 60 лет и старше (средний возраст —  76,3 года), 
из них 20 мужчин (54 %) и 17 женщин (46 %); наличие депрессивного 
эпизода легкой и средней степени тяжести в рамках однократного 
депрессивного эпизода, депрессивной фазы при рекуррентном 
депрессивном расстройстве или биполярном аффективном рас‑
стройстве по классификации МКБ‑10 при отсутствии в анамнезе 
иных психических расстройств. Группа контроля —  жители Мо‑
сквы без нервно‑психических заболеваний, 40 чел. в возрасте от 60 
до 77 лет, средний возраст —  72,4 года, из них 27 женщин (67,5 %) 
и 13 мужчин (32,5 %). Участники обеих групп были правшами. Мето‑
дический комплекс: 1) клинико‑психопатологическое исследование; 
2) комплексное нейропсихологическое исследование (по А. Р. Лурия) 
и «Экспресс‑методика оценки когнитивных функций при нормаль‑
ном старении» [4]; 3) статистическая обработка данных.
Результаты. Сравнение результатов выполнения экспресс‑мето‑
дики показало, что значимые различия между группами обнаружены 
по параметрам объема непосредственного запоминания и отсро‑
ченного воспроизведения вербальных стимулов (р < 0,5). По 7 из 12 
проб экспресс‑методики результаты у клинической группы были 
хуже, но различия не достигали уровня значимости. Качественный 
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анализ результатов в этом случае свидетельствовал, что у пациентов 
с депрессией при запоминании наблюдалось больше ошибок по типу 
снижения избирательности при отсроченном воспроизведении. Зна‑
чимых различий при запоминании семантически организованных 
вербальных стимулов получено не было. Результаты запоминания 
зрительных стимулов оказались ниже у клинической группы, но эти 
различия не достигали уровня значимости. При запоминании труд‑
но вербализуемых фигур у пациентов встречалось больше простран‑
ственных ошибок. Результаты комплексного нейропсихологического 
исследования показали значимые различия по объему слухоречевой 
памяти, в оптико‑пространственной деятельности, при оценке ки‑
нетической и пространственной составляющей праксиса. Оценка 
регуляторных параметров психической деятельности показала, что 
у пациентов клинической группы наблюдалось значимое снижение 
нейродинамики.
Заключение. Полученные результаты следует учитывать при 
организации когнитивной стимуляции (тренинга) в комплексной 
клинико‑психологической работе с пациентами позднего возраста, 
страдающими депрессивными расстройствами.
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